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Rozdzia³ IV
MISJE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZ¥CE REFORMY
SEKTORA BEZPIECZEÑSTWA
„Jestem przekonany, teraz... ¿e ¿ycie kongijskich ludzi nie oznacza nic dla nikogo. Nie
dla tych, którzy zabijaj¹ nas jak muchy, naszych braci, którzy pomagaj¹ nas zabiæ lub
tych, których wezwa³a spo³ecznoœæ miêdzynarodowa... Nawet Bóg nie s³ucha naszych
modlitw ju¿ wiêcej i opuszcza nas”.
Salvatore Bulamuzi cz³onek spo³ecznoœci Lendu, którego rodzice, dwie ¿ony i piêcioro dzieci zo-
stali zabici w atakach na miasto Bunia w pó³nocno-wschodniej czêœci DRK.
Cytat pochodzi z „Our brothers who help kill us” – economic exploitation and human rights abuses
in the east („Nasi bracia, którzy pomagaj¹ nas zabiæ” – ekonomiczny wyzysk i ³amanie praw
cz³owieka na Wschodzie), raport Amnesty International, AFR 62/010/2003, 1 kwietnia 2003.
1. Misja doradcza i pomocowa Unii Europejskiej w zakresie
reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki
Konga EUSEC RD Congo – uwarunkowania, struktura, efekty
Beata Przybylska-Maszner
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Wprowadzenie
Reforma sektora bezpieczeñstwa1 (RSB) w pañstwie dotkniêtym kryzysem na wszyst-
kich p³aszczyznach jest zadaniem zarówno cywilnym w odniesieniu do œrodowiska poli-
tycznego i spo³ecznego, jak i zadaniem wojskowym. Wymaga zaanga¿owania organizacji
na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym, podmiotów rz¹dowych i pozarz¹dowych.
Problematyczne jest uporz¹dkowanie elementów, które oddzia³ywaj¹ na sytuacjê w sekto-
1 Stosowan¹ nazw¹ jest tak¿e reforma systemu bezpieczeñstwa.
rze bezpieczeñstwa, jak i okreœlenie ich wzajemnych interakcji. Prawdziwym wyzwaniem
jest zaproponowanie i urzeczywistnienie synergii miêdzy nimi.
Reforma sektora bezpieczeñstwa ma na celu stworzenie bezpiecznego œrodowiska
sprzyjaj¹cego rozwojowi, redukcji ubóstwa, dobremu zarz¹dzaniu, a w szczególnoœci
wzrostowi demokracji i praworz¹dnoœci w instytucjach pañstwa. Œrodowisko to stano-
wi wiele podmiotów, nie tylko tradycyjne instytucje bezpieczeñstwa, czyli instytucje
pañstwowe, tj. si³y zbrojne, policja, ale tak¿e organy wykonawcze i prawodawcze, or-
ganizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego, wymiar sprawiedliwoœci i wiêziennictwo.
Bezpieczeñstwo zale¿y od wykorzystania wielu instrumentów, wœród nich tak¿e tych
obejmuj¹cych ustanowienie odpowiedniego cywilnego nadzoru nad podmiotami och-
rony. Reforma sektora bezpieczeñstwa to ca³oœciowa koncepcja, która obejmuje ró¿ne
dyscypliny i wiele ró¿nych dziedzin.
Nie ma jednej powszechnie akceptowanej definicji RSB. Rada Bezpieczeñstwa
Narodów Zjednoczonych uwa¿a, ¿e dla RSB „decyduj¹ce znaczenie ma umocnienie
pokoju i stabilnoœci, wspieranie redukcji ubóstwa, praworz¹dnoœci i dobre zarz¹dzanie,
wzmocnienie i legitymizacja uprawnionego organu pañstwa, zapobieganie powrotu sy-
tuacji konfliktowej”2.
OECD opublikowa³o podrêcznik reformy systemu bezpieczeñstwa, obecnie jedyny
miêdzynarodowy zestaw zasad w tym zakresie. OECD definiuje reformê sektora bez-
pieczeñstwa jako: „maj¹c¹ na celu wzrost zdolnoœci pañstw do zaspokojenia potrzeb
w zakresie bezpieczeñstwa w ich spo³eczeñstwach, w sposób zgodny z normami demo-
kratycznymi i zasadami racjonalnego zarz¹dzania, przejrzystoœci¹ i praworz¹dno-
œci¹”3. 30 pañstw cz³onkowskich OECD zobowi¹za³o siê w kwietniu 2007 roku do
stosowania dobrych praktyk w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa4.
W 2006 roku, w Komunikacie Komisji dla Parlamentu i Rady przedstawiono zasady
i standardy zaanga¿owania Wspólnoty Europejskiej w reformê sektora bezpieczeñstwa,
na podstawie wsparcia udzielanego ró¿nym pañstwom i regionom oraz stosownych
ram polityki, na mocy których WE wspiera RSB5. W dokumencie tym stwierdzono, i¿
„RSB nie stanowi nowego obszaru zaanga¿owania Unii Europejskiej. Przez wiele lat
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2 Report „Security Sector Reform in post-conflict states critical to consolidating peace”, Securi-
ty Council, SC/8958, 5632nd Meeting, 12 lutego 2007, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/
sc8958.doc.htm, dostêpny 20 lutego 2010.
3 OECD DAC Handbook on Security System Reform. Supporting Security and Justice, OECD,
Paris 2007, s. 21, http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf, dostêpny 20 lutego 2010.
4 Kluczowe przyjête za³o¿enia to: 1) budowanie zrozumienia, dialogu i woli politycznej, tzn. ¿e
zaanga¿owanie w RSB powinno mieæ na celu poprawê bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci i byæ w sta-
nie ustanowiæ system skutecznego zarz¹dzania i odpowiedzialnoœci oraz w³aœciwy rozwój lokalnych
podmiotów w procesie reform; 2) dialog miêdzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo
i innymi podmiotami zaanga¿owanymi w reformê ma zasadnicze znaczenie dla koordynacji i wspó³pra-
cy we wspólnych obszarach na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwoœci, jak równie¿ zarz¹dzania;
3) realizacja programu RSB nie jest przedsiêwziêciem krótkoterminowym, powinni byæ tego œwiado-
mi zaanga¿owani partnerzy miêdzynarodowi, d³ugotrwa³y proces wymaga zaanga¿owania ze strony
darczyñców, jak i d³ugoterminowych zobowi¹zañ podmiotów lokalnych; 4) zintegrowane zespo³y
rz¹dowe mog¹ lepiej wp³yn¹æ na proces RSB.
5 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Koncepcja wsparcia Wspólnoty Eu-
ropejskiej na rzecz reformy sektora bezpieczeñstwa z dnia 24 maja 2006, COM(2006) 253 wersja
koñcowa.
reforma ta by³a nieod³¹czn¹ czêœci¹ integracji europejskiej, poszerzania UE oraz po-
mocy zewnêtrznej”6. Od 2001 roku dodatkowo RSB mo¿e byæ wspierana w ramach
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie
w zapisach Europejskiej strategii bezpieczeñstwa7. Dodatkowo, niektóre pañstwa
cz³onkowskie UE dzia³aj¹ równie¿ aktywnie na rzecz wspierania procesów reformy
sektora bezpieczeñstwa na gruncie stosunków bilateralnych. Unia Europejska jest za-
anga¿owana we wsparcie zwi¹zane z RSB w ponad 70 pañstwach, za poœrednictwem
programów o profilu geograficznym i tematycznym8. Dzia³ania Unii obejmuj¹ wsparcie
na rzecz reformy organów bezpieczeñstwa, w tym œcigania, wymiaru sprawiedliwoœci
oraz instytucji pañstwowych zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem systemem bezpieczeñstwa
i nadzorem nad nim. Wsparcie Unii obejmuje tak¿e dzia³ania, które maj¹ przyczyniæ
siê do wzmocnienia kontroli cywilnej oraz demokratycznego zarz¹dzania ca³ym sekto-
rem publicznym, co ma wp³yw na sektor bezpieczeñstwa.
Demokratyczna Republika Konga jest przyk³adem zaanga¿owania Unii Europejskiej
w reformê sektora bezpieczeñstwa. Unia jest jednym z wielu podmiotów zaanga¿owa-
nych na rzecz przyczynienia siê do poprawy sytuacji w tym sektorze9. Na tle uwarunko-
wañ historycznych, spo³ecznych, politycznych, gospodarczych to zadanie z za³o¿enia nie
by³o ³atwym. Misja doradcza i pomocowa Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora
bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC) jest uznana za realizowan¹
w sytuacji, która mo¿e ulec pogorszeniu, wywo³uj¹c potencjalnie powa¿ne konsekwencje
wp³ywaj¹ce na proces umacniania demokracji oraz miêdzynarodowego i regionalnego
bezpieczeñstwa. Wysi³ki pañstw cz³onkowskich zaanga¿owanych w misjê w oparciu
o zasoby UE, mog¹ przyczyniæ siê nie tylko do poprawy sytuacji w DRK, ale mieæ
wp³yw na umocnienie stabilnoœci w regionie Wielkich Jezior Afrykañskich.
Sytuacja w regionie
Demokratyczna Republika Konga10 uzyskuj¹c niepodleg³oœæ wesz³a na drogê, któ-
ra doprowadzi³a j¹ do wydarzeñ tragicznych. Œwiat zwróci³ oczy na krzywdê, niewy-
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6 Stosowne instrumenty przez Uniê wchodz¹ w ramy: wspó³pracy na rzecz rozwoju, procesu sta-
bilizacji i stowarzyszenia, europejskiej polityki s¹siedztwa, zapobiegania powstawaniu konfliktów,
zarz¹dzania kryzysowego, demokracji i praw cz³owieka oraz zewnêtrznego wymiaru obszaru wolno-
œci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci.
7 Europejska strategia bezpieczeñstwa (ESB) przyjêta zosta³a przez Radê Europejsk¹ w grudniu
2003 roku.
8 Komunikat Komisji..., op. cit., za³. 2 – obszary objête wsparciem WE na rzecz RSB – przyk³ady
regionalne i krajowe.
9 Wsparcie Unii udzielane jest w œcis³ej wspó³pracy z podmiotami krajowymi, regionalnymi
i miêdzynarodowymi, ³¹cznie z ONZ, Rad¹ Europy i OBWE.
10 Do 1908 roku nazw¹ stosowan¹ dla tego obszaru by³o Wolne Pañstwo Kongo, póŸniej w cza-
sach kolonialnych, do 1960 roku, Kongo Belgijskie. Terytorium to uzyska³o niepodleg³oœæ 30 czerw-
ca 1960 roku. W latach 1971–1997 nazw¹ stosowan¹ by³ Zair. Nazwa ta wprowadzona zosta³a przez
genera³a Josepha Mobutu (Mobutu Sese Seko), który zosta³ obalony w 1997 roku przez Laurenta Ka-
bilê. Kabila ponownie zmieni³ nazwê na obecnie stosowan¹. Demokratyczna Republika Konga nazy-
wana jest tak¿e potocznie Kongo-Kinszasa, wczeœniej Kongo-Léopoldville, dla odró¿nienia od
s¹siaduj¹cej Republiki Konga, zwanej Kongo-Brazzaville.
obra¿alne zbrodnie i ogrom biedy, który by³ konsekwencj¹ dzia³añ politycznych
pañstw trzecich zaanga¿owanych na tym terytorium, jak i wykorzystanych z brutalno-
œci¹ podzia³om wewnêtrznym oraz nieudolnoœci polityków kongijskich. Ogrom zbrod-
ni, który dotkn¹³ w ostatnich dwóch dekadach ludnoœæ cywiln¹ Demokratycznej
Republiki Konga, trzeciego pod wzglêdem wielkoœci pañstwa Afryki, jest trudny do
wyobra¿enia.
Z danych Central Inteligence Agency z 2009 roku wynika, i¿ szacowana populacja
DRK wynosi oko³o 68,7 mln mieszkañców (18 miejsce w œwiecie), 34% populacji
mieszka w miastach, œredni wiek Kongijczyka to 16,4 roku11. W DRK ok. 1,1 mln osób
to nosiciele HIV (10 miejsce w œwiecie – dane z 2003 roku). Pañstwo ma bardzo zró¿-
nicowan¹ strukturê spo³eczn¹, etniczn¹ i jêzykow¹12.
Demokratyczna Republika Konga jest pañstwem tragedii wojny, która przynios³a
z sob¹ zbrodnie masowej skali. Konflikt na tym obszarze nie gaœnie ju¿ od 1960 roku,
czyli od daty uzyskania niepodleg³oœci13. W 1994 roku na terytorium DRK przybywaj¹
tysi¹ce mieszkañców s¹siedniej Rwandy wraz z by³ymi ¿o³nierzami odpowiedzialnymi
za masakrê Tutsi. Jest to zarzewie nowego konfliktu, który doprowadzi³ do œmierci Mo-
butu i objêcia rz¹dów przez Kabilê. W 1998 roku interwencja po³¹czonych si³ Angoli,
Czadu, Rwandy, Namibii, Ugandy i Zimbabwe oraz lokalnych oddzia³ów rebeliantów
doprowadzi³a do wojny, która zrodzi³a tysi¹ce ofiar14. Wojna wybuch³a na polu kon-
fliktów lokalnych, krajowych i miêdzynarodowych. Dopiero porozumienie z Lusaki
podpisane w 1999 roku na krótki czas za¿egna³o rozlew krwi i zapewni³o odwrót od-
dzia³ów pañstw s¹siednich15.
Pocz¹tek XXI wieku dla DRK to pocz¹tek kolejnych konfliktów. W styczniu 2001
roku zastrzelony zostaje prezydent Laurent Desire Kabila. Wybucha kolejna wojna do-
mowa, której zapobiec nie mo¿e nowy prezydent, syn poprzedniego, Joseph Kabila.
Pañstwo opanowuje chaos zarówno na p³aszczyŸnie politycznej, jak i gospodarczej.
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11 Central Intelligence Agency, The 2009 World Factbook, https://www.cia.gov/library/publica-
tions/the-world-factbook/geos/cg.html, dostêpny 20 lutego 2010.
12 Na spo³eczeñstwo kongijskie sk³ada siê wiele grup etnicznych (ok. 200). Wiêkszoœæ populacji
to grupa Bantu. Wœród nich najliczniejsi s¹ Kongo, pos³uguj¹cy siê jêzykiem kikongo, bêd¹cym dru-
gim (po francuskim) jêzykiem urzêdowym pañstwa. Inne wiêksze grupy etniczne to Sanga i Ubangi.
13 W 1960 roku nast¹pi³a secesja bogatych w z³o¿a prowincji Katanga i Kasai. W 1961 roku
¿o³nierze wierni gen. J. Mobutu zabili premiera P. Lumumbê. Interwencja ONZ przeciwdzia³a³a roz-
przestrzenianiu konfliktu i secesji zbuntowanych prowincji. Po 1965 roku w³adzê obj¹³ gen. J. Mobu-
tu (Mobutu Sese Seko), który prowadzi³ polityk¹ proamerykañsk¹. Kryzys gospodarczy bêd¹cy
wynikiem nieudolnoœci rz¹dów i korupcji doprowadzi³ do obalenia w 1997 roku Mobutu przez L. Ka-
bilê. Pañstwo pozosta³o jednak niestabilne. W 1998 roku wybuch³ kolejny konflikt, w który zaanga-
¿owane zosta³y tak¿e Rwanda i Uganda, Angola, Zimbabwe i Namibia.
14 W lecie 1998 roku, dwa ruchy rebelianckie Rassemblement Congolais pour la démocratie
(RCD) i Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) rozpoczê³y ataki na rz¹d Kabili. Kilka in-
nych pañstw afrykañskich by³o równie¿ zaanga¿owanych w ten konflikt na ró¿nych jego etapach
w ró¿nym czasie. W 1999 roku dochodzi do impasu w dzia³aniach wojennych. Pañstwo zostaje po-
dzielone na cztery strefy kontrolowane przez rz¹d, frakcjê MLC i dwie frakcje RCD (RCD-Goma
wspierany przez Rwandê i RCD-ML poparte przez Ugandê) na wschodzie i po³udniowym wschodzie.
15 Porozumienie zawarte miêdzy Rwand¹, Ugand¹, rz¹dem Kabili i miêdzynarodowymi sojuszni-
kami doprowadzi³o do zawieszenia broni, wycofania wojsk z obszaru DRK, przyjazdu misji pokojo-
wej ONZ (MONUC) i otwarcia procesu dialogu (ang. Inter-Congolese Dialoque – ICD).
Napiêciom sprzyja korupcja, jak i nielegalny obrót cennymi surowcami, takimi jak tan-
tal i koltan (ruda tantalu)16. Umowa (fr. L’accord global et inclusif) podpisana przez
partie kongijskie w Pretorii w dniu 17 grudnia 2002 roku, poprzedzaj¹ca podpisanie
aktu koñcowego w dniu 2 kwietnia 2003 roku w Sun City, rozpoczyna proces przejœ-
ciowy w Republice Demokratycznej Konga. Jego podstaw¹ ma byæ stworzenie zre-
strukturyzowanego i zintegrowanego wojska narodowego. Tymczasowy rz¹d, œciœle
nadzorowany przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ (fr. Comité International de l’ac-
compagnement a la transition – CIA) prowadzi do stabilizacji i przygotowuje drogê do
demokratycznych wyborów. W³adz¹ w rz¹dzie podzieli³y siê MLC – Ruch na rzecz
Wyzwolenia Konga i RCD – Kongijskie Zgromadzenie na rzecz Demokracji.
W nastêpstwie ratyfikacji w 2005 roku konstytucji trzeciej republiki Konga prze-
prowadzone zostaj¹ w 2006 roku wybory17. Obserwatorzy potwierdzaj¹, i¿ pomimo
trudnoœci mo¿na je uznaæ za wolne i demokratyczne. Dla DRK oznacza to koniec pro-
cesu transformacji. W 2007 roku formuje siê nowy rz¹d, w którego programie jest tak¿e
kompleksowa reforma sektora bezpieczeñstwa w ramach koncepcji krajowej. Prioryte-
tem programu s¹ dzia³ania w dziedzinie policji, si³ zbrojnych oraz sprawiedliwoœci. Lo-
kalne konflikty nadal jednak zaogniaj¹ sytuacjê w poszczególnych prowincjach DRK.
Wznowione zosta³y walki w pó³nocnym Kivu, g³ównie za spraw¹ Laurent’a Nkunda,
lidera CNDP i dysydenta. Odmówi³ on rozbrojenia w okresie przejœciowym przed wy-
borami, twierdz¹c, ¿e ludnoœæ Tutsi nie by³a odpowiednio chroniona przez wojska
rz¹dowe. Pod koniec 2007 roku, rz¹d stara siê si³¹ rozprawiæ z CNDP. Prowadzi to do
upokorzenia zintegrowanych kongijskich si³ zbrojnych, a kongijski rz¹d zostaje zmu-
szony do negocjacji. W Gomie w dniu 23 stycznia 2008 roku podpisane zostaje porozu-
mienie pomiêdzy rz¹dem DRK i ugrupowaniami zbrojnymi dzia³aj¹cymi w regionie
Kivu, co stanowi pocz¹tek dla tzw. procesu pokojowego w Kivu18. Proces ten jest po-
pierany przez wspólnotê miêdzynarodow¹, w tym Uniê Europejsk¹. Sytuacja w DRK
nadal pozostaje niestabilna. W krajobraz lokalnych konfliktów wpisuj¹ siê rozbie¿no-
œci w interesach ekonomicznych poszczególnych grup. Uwa¿a siê, ¿e wspó³pracuj¹ oni
z jednostkami FDLR w sprawie wydobycia surowców. Kontrolowanie zasobów natu-
ralnych w Kiwu jest wa¿nym Ÿród³em dochodów dla grup zbrojnych i ich opiekunów
w Demokratycznej Republice Konga i za granic¹19. To ma wp³yw na za³amanie siê pro-
cesu pokojowego rozpoczêtego w Gomie. W paŸdzierniku 2008 roku, wybuchaj¹ walki
w pó³nocnej czêœci prowincji Kiwu, we wschodniej czêœci Demokratycznej Republiki
Konga miêdzy oddzia³ami rebeliantów dowodzonymi przez Laurenta Nkunda
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16 Szerzej patrz: Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources
and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo, United Nations Security Coun-
cil, 12 April 2001; Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and
Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo, United Nations Security Council,
S/2003/1027, 28 October 2003.
17 Wybory w drugiej rundzie wygrywa Joseph Kabila (58% g³osów). Jego konkurentem by³ Je-
an-Pierre Bemba (42% g³osów).
18 Szerzej patrz: H. Boshoff, H. Hoebeke, Peace In the Kivu’s? An analysis of the Nairobi and
Goma Agreements, Situation Report, Institute for Security Studies, 30 July 2008.
19 L. Davis, Justice-Sensitive Security System Reform in the Democratic Republic of Congo, IFP
Security Cluster, Country Case Study: DRC, February 2009, s. 11.
(CNDP), lokalnymi oddzia³ami policji i wojskiem Si³ Zbrojnych RDK (FARDC). Ko-
lejna fala przemocy powoduje masowe przymusowe przesiedlenia, przemoc i gwa³ty
na ludnoœci cywilnej. Zaatakowane przez CNDP rz¹dowe wojska wycofa³y siê, po
czym systematycznie grabi³y, pl¹drowa³y, gwa³ci³y. Pomimo obecnoœci spo³ecznoœci
miêdzynarodowej proces pokojowy i polityczne przemiany zosta³y zachwiane. Inten-
sywny wybuch przemocy w 2008 roku w pó³nocnym Kivu i Ituri, potwierdza jak nie-
stabilna jest sytuacja w tym pañstwie. W 2009 roku opracowany zostaje zmieniony
plan reformy si³ zbrojnych DRK (FARDC), który zostaje zatwierdzony przez prezy-
denta tego pañstwa w maju 2009 roku. Pomimo wielu prób wprowadzenia stabilnoœci,
nadal DRK pozostaje obszarem, nad którym instytucje pañstwowe maj¹ ograniczon¹
kontrolê, pañstwem pogr¹¿onym w chaosie, skorumpowanym20, pe³nym przemocy
i biedy.
Od 2000 roku organizacje miêdzynarodowe alarmowa³y o katastrofalnej sytuacji
ludnoœci cywilnej. Szacuje siê, ¿e 5,4 milionów ludzi zginê³o w Demokratycznej Repu-
blice Konga od 1998 roku w zwi¹zku z wojn¹ na jej obszarze21. To najwiêksza liczba
ofiar w wyniku konfliktu po II wojnie œwiatowej22. Liczbê przesiedleñców wewn¹trz
pañstwa szacuje siê na 1,4 miliona a liczbê osób, która szuka³a schronienia w s¹sied-
nich pañstwach na oko³o 322 tysiêcy23. W DRK oko³o 80 procent ludnoœci ¿yje za
mniej ni¿ 1 dolara dziennie24. Wojna zrujnowa³a gospodarkê i wiêzi spo³eczne. W naj-
bardziej tragicznej sytuacji znajduj¹ siê osoby poni¿ej 18 roku ¿ycia, które stanowi¹
po³owê populacji Demokratycznej Republiki Konga (co pi¹te dziecko nie do¿ywa wie-
ku 5 lat, po³owa dzieci pomiêdzy 6 a 11 rokiem ¿ycia nie uczêszcza do szko³y, a co trze-
cie jest niedo¿ywione, co dziesi¹te dziecko straci³o jednego lub oboje rodziców
w szerz¹cej siê pandemii AIDS)25. W DRK w czasie konfliktu wiele dzieci zosta³o
wcielonych w szeregi grup zbrojnych, band dezerterów lub pad³o ofiarami naruszenia
praw cz³owieka, g³ównie gwa³tów26. Ubóstwo i niedorozwój, si³y bezpieczeñstwa
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20 DRK zajmowa³a 162 miejsce w grupie 180 pañstw w rankingu pokazuj¹cych stan skorumpo-
wania pañstwa przygotowanym przez Transparency International Corruption Perceptions Index
2009, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table, do-
stêpny 20 lutego 2010.
21 Mortality in the Democratic Republic of Congo: An ongoing crisis, International Rescue Com-
mittee, 2008, http://www.theirc.org/resources/2007/2006-7_congomortalitysurvey.pdf, dostêpny
20 lutego 2010.
22 Szerzej: Democratic Republic of Congo, Eastern Congo Ravaged: Killing Civilians and Silen-
cing Protest, „Human Right Watch”, Vol. 12, No. 3(A), May 2000, http://www.hrw.org/legacy/repor-
ts/2000/drc/Drc005.htm, dostêpny 20 lutego 2010.
23 Amnesty International Report 2008: The State of the World’s Human Rights, Amnesty Interna-
tional, London 2008, s. 11, http://thereport.amnesty.org/eng/download-report, dostêpny 20 lutego
2010.
24 African Development Bank, OECD Development Centre and UN Economic Commission
for Africa, African Economic Outlook 2008, s. 254, http://www.afdb.org/portal/page?_page-
id=473,20970243&_dad=portal&_schema=PORTAL, dostêpny 20 lutego 2010.
25 Dane pochodz¹ z raportu przygotowanego przez Martina Bella, Child Alert. Democratic Re-
public of Congo, UNICEF, lipiec 2006, s. 5–7, http://www.unicef.org/childalert/drc/con-
tent/Child_Alert_DRC_en.pdf, dostêpny 12 stycznia 2010.
26 Patrz tak¿e: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie sytuacji
w Demokratycznej Republice Konga i gwa³tu jako zbrodni wojennej, P6_TA-PROV(2008)0022.
zabijaj¹ce ludnoœæ cywiln¹, kryzys we wszystkich sektorach gospodarki to wynik wie-
loletniego konfliktu i wojny, która przetoczy³a siê przez DRK27. Demokratyczna Repu-
blika Konga zajmuje 177 pozycjê na liœcie 179 pañstw w rankingu przygotowanym
w ramach Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) obrazuj¹cym wskaŸ-
nik rozwoju spo³ecznego (HDI)28. Edukacja i opieka zdrowotna to przywilej bardzo
ma³ej grupy mieszkañców Konga. Zdecydowana wiêkszoœæ Kongijczyków walczy
o przetrwanie.
Raporty ONZ w ramach misji MONUC29 i organizacji pozarz¹dowych30, które
przekazuj¹ dane statystyczne o liczbie ofiar przemocy, w szczególnoœci wobec kobiet
i dzieci, nie s¹ w stanie oddaæ w pe³ni skali zjawiska okrucieñstwa, które spotyka lud-
noœæ cywiln¹ ze strony wojska i policji, zarówno oddzia³ów rz¹dowych, jak i rebelianc-
kich. Po czêœci mo¿na to wyt³umaczyæ fatalnymi warunkami ¿ycia wiêkszoœci si³
bezpieczeñstwa – nieodpowiednie wynagrodzenia, które s¹ rutynowo wstrzymane,
brak podstawowych elementów logistyki jak ¿ywnoœæ, zakwaterowanie oraz wsparcia
cz³onków rodziny. Trudno jednak usprawiedliwiæ tak niewyobra¿alny poziom naru-
szeñ praw cz³owieka przez cz³onków s³u¿b bezpieczeñstwa i milicji31. Laura Davis
twierdzi, i¿ „kultura bezkarnoœci to najbardziej ra¿¹ce naruszenie zauwa¿alne w kon-
gijskich si³ach zbrojnych”32. Ustanowienie skutecznych œrodków dyscyplinarnych,
a w konsekwencji mechanizmów odpowiedzialnoœci prowadziæ mo¿e do zapobiegania
³amania praw cz³owieka. Niezbêdne s¹ tak¿e œrodki, które mog¹ przyczyniæ siê do walki
z siatk¹ przestêpcz¹, istniej¹c¹ w obrêbie instytucji, zw³aszcza tych zaanga¿owanych
w nielegalny wydobycie surowców naturalnych – zw³aszcza na wschodzie pañstwa33.
Grupy takie pozostaj¹ w zmowie z grupami zbrojnymi.
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27 Sytuacje w DRK najlepiej obrazuj¹ raporty i informacje organizacji pozarz¹dowej Oxfam In-
ternational, patrz: DR Congo: Civilian cost of military operation is unacceptable, 13 October 2009;
Rape, forced labor, reprisal attacks and torture surgr in eastern Congo, 14 July 2009; Oxfam raises
alarm abort escalating Congo violence, 29 october 2008, http://www.oxfam.org/en/development/de-
mocratic-republic-congo, dostêpne 20 lutego 2010.
28 UN Development Programme (UNDP). Human Development Indices: A statistical update
2008 – HDI rankings, http://hdr.undp.org/en/statistics/, dostêpny 20 lutego 2010.
29 MONUC Human Rights Division, The human rights situation in the DRC during the period Janu-
ary to June 2007, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, September 2007,
http://www.monuc.org/downloads/Report_January_June_2007_English.pdf, dostêpny 20 lutego 2010.
30 Democratic Republic of Congo: Torture and killings by state security agents still endemic,
Amnesty International – International Secretariat, London, October 2007, http://www.amne-
sty.org/en/library/info/AFR62/012/2007/en, dostêpny 20 lutego 2010; Wilton Park Report on Wilton
Park Conference WP914 – Women targeted or affected by armed conflict: What role for military pe-
acekeepers?, 27th–30th May 2008, http://www.wiltonpark.org.uk/documents/conferences/WP914/
pdfs/WP914.pdf, dostêpny 20 lutego 2010.
31 „Human Rights Watch” w swoim raporcie opisuje, i¿ niektóre ugrupowania zbrojne traktuj¹
gwa³ty jako element taktyki, narzêdzie wojny, zmierzaj¹cej do z³amania poparcia cywilnej ludnoœci
dla ich przeciwników lub sposób karania innych grup etnicznych. [...] Szacuje siê, ¿e w miastach ta-
kich jak Shabunda zgwa³cono 70 procent kobiet. Przemoc seksualna ma terroryzowaæ i karaæ miesz-
kañców Konga popieraj¹cych „niew³aœciw¹ stronê” konfliktu. Jest ona tutaj tak rozpowszechniona,
¿e organizacja Lekarze bez Granic twierdzi, i¿ 75 procent wszystkich przypadków gwa³tu, z jakimi
ma do czynienia na ca³ym œwiecie, zdarza siê we wschodnim Kongu.
32 L. Davis, op. cit., s. 7.
33 Ibidem.
Gospodarka Demokratyczna Republika Konga opiera siê na ogromnym potencjale
bogactw naturalnych. Wojna drastycznie ograniczy³a krajow¹ produkcjê i dochody
publiczne, wzrost d³ugu zagranicznego. Po 2002 roku przejœciowy rz¹d wznowi³
wspó³pracê z miêdzynarodowymi instytucjami finansowymi. Prezydent Kabila roz-
pocz¹³ wdra¿anie reform, chocia¿ postêp jest wolny. Odnowiona dzia³alnoœæ w sekto-
rze górnictwa sta³a siê Ÿród³em wiêkszoœci przychodów eksportowych i wzrostu PKB
w latach 2006–200834. Po 2009 roku DRK dotyka kryzys zwi¹zany ze spadkiem œwia-
towych cen rynkowych na surowce mineralne. Globalna recesja ograniczy³a wzrost go-
spodarczy w 2009 r. do po³owy poziomu z roku 200835.
Podstawy prawne uruchomienia operacji
Na obszarze DRK dzia³aj¹ misja ONZ oraz misje UE. Organizacja Narodów Zjed-
noczonych potwierdzi³a w kilku rezolucjach Rady Bezpieczeñstwa swoje poparcie dla
procesu transformacji i reformy sektora bezpieczeñstwa i prowadzi w DRK misjê
MONUC, która ma przyczyniæ siê do bezpieczeñstwa i stabilnoœci tego pañstwa.
W dniu 15 maja 2007 roku Rada Bezpieczeñstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
przyjê³a rezolucjê 1756 (2007), która przed³u¿a mandat misji MONUC i umo¿liwia jej
udzia³ przy koordynacji z innymi miêdzynarodowymi partnerami, a w szczególnoœci
z Uni¹ Europejsk¹ w wysi³kach maj¹cych na celu wsparcie rz¹du we wstêpnym proce-
sie planowania reformy sektora bezpieczeñstwa. Unia Europejska prowadzi dwie misje
cywilne na obszarze DRK. Wczeœniej na tym terenie zakoñczy³a operacjê wojskow¹
ARTEMIS, operacjê wojskow¹ EUFOR RD Congo36 i misjê policyjn¹ EUPOL Kin-
szasa37. W dzia³ania unijne UE zaanga¿owany jest tak¿e Specjalny Przedstawiciel UE
(SPUE) w regionie Wielkich Jezior Afrykañskich. Misje UE na tym terenie powinny
przyczyniæ siê do starañ SPUE w ramach dzia³añ prowadzonych na rzecz realizacji po-
rozumieñ pokojowych, w szczególnoœci porozumienia z Kivu.
Misja doradcza i wsparcia reform bezpieczeñstwa Unii Europejskiej w Demokra-
tycznej Republice Konga – EUSEC DRK (ang. EU security sector reform mission in
the Democratic Republic of the Congo) zosta³a ustanowiona po oficjalnym wniosku
rz¹du tego pañstwa38. Inicjatywa uruchomienia misji wysz³a od Francji i Belgii, które
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34 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html.
35 Szerzej o aktualnej sytuacji gospodarczej DRK w kontekœcie kryzysu œwiatowego patrz: F. Ka-
buya Kalala, D. Cassimon, Global Financial Crisis Discussion Series, Paper 15: Democratic Repu-
blic of Congo Phase 2, Overseas Development Institute, London, styczeñ 2010.
36 Wspólne dzia³ania 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej
Unii Europejskiej wspieraj¹cej misjê obserwacyjn¹ Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demo-
kratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR DR Konga), Dz. U.
L 346 z 9.12.2006, s. 67.
37 Wspólne dzia³ania 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie misji policyjnej Unii
Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotycz¹cej zintegrowanej jednostki policji (EUPOL „Kinszasa”),
Dz. U. L 367 z 14.12.2004, s. 30.
38 W dniu 26 kwietnia 2005 roku rz¹d DRK zwróci³ siê oficjalnie do Sekretarza Generalnego/Wy-
sokiego Przedstawiciela do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (SG/WP)
o udzielenie wsparcia przez Uniê poprzez utworzenie grupy doradczej przy w³adzach kongijskich
w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa.
wyda³y wspólne non-paper do komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa pod koniec
2004 roku39. Misja rozpoczê³a siê 8 czerwca 2005 roku, a jej mandat zosta³ ju¿ kilka
razy zmieniony (patrz tab. 1). Kolejne wspólne dzia³ania wyd³u¿a³y piêæ razy jej ramy
czasowe. Ostatnie postanowienia Rady okreœlaj¹ termin jej zakoñczenia na 30 wrze-
œnia 2010 roku. Misja utworzona zosta³a na mocy wspólnego dzia³ania Rady
2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 roku40. Kolejne wspólne dzia³ania dotycz¹ce tej
misji to: 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006, 2007/192/WPZiB z dnia 27 marca
2007, 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008, 2009/509/WPZiB z dnia 2009,
2009/709/WPZiB z dnia 2009. Wspólne dzia³anie 2005/355/WPZiB by³o tak¿e
zmieniane w celu wzmocnienia misji, w szczególnoœci poprzez wspólne dzia³anie
2005/868/WPZiB dotycz¹ce realizacji projektu wsparcia technicznego maj¹cego na
celu modernizacjê ³añcucha p³atnoœci ministerstwa obrony DRK oraz poprzez wspólne
dzia³anie 2007/406/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 w zakresie stworzenia jednostki
odpowiedzialnej za wspieranie konkretnych projektów finansowanych lub realizowa-
nych przez pañstwa cz³onkowskie oraz poprzez doradców na szczeblu administracji
wojskowej w poszczególnych prowincjach.
Podstaw¹ dla powo³ania misji by³o wspólne stanowisko 2005/304/WPZiB do-
tycz¹ce zapobiegania, zarz¹dzania i rozwi¹zywania konfliktów w Afryce41. W tym sta-
nowisku potwierdzono, i¿ „g³ówna odpowiedzialnoœæ za zapobieganie konfliktom na
kontynencie afrykañskim, zarz¹dzanie nimi i ich rozwi¹zywanie spoczywa przede
wszystkim na samych Afrykañczykach”, jednoczeœnie k³ad¹c nacisk na fakt, i¿ „UE
przyczynia siê do zapobiegania konfliktom zbrojnym w Afryce, zarz¹dzania nimi i ich
rozwi¹zywania poprzez zwiêkszanie afrykañskich zdolnoœci i œrodków dzia³ania w tej
dziedzinie, w szczególnoœci poprzez wspieranie UA, organizacji i inicjatyw subregio-
nalnych oraz organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego, a tak¿e poprzez wzmocnienie
dialogu z nimi”42.
Misja wpisywa³a siê tak¿e w przyjêty przez Radê plan dzia³ania zwi¹zany z popie-
raniem pokoju i bezpieczeñstwa w Afryce w ramach EPBiO z roku 200443. W grudniu
2004 roku Rada w swoich konkluzjach potwierdzi³a gotowoœæ do przyczynienia siê do
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39 H. Hoebeke, S. Carette, K. Vlassenroot, EU support to the Democratic Republic of Congo, Cen-
tre d’analyse stratégique, IRRI-KIIB, Brussels 2007, s. 10.
40 Wspólne dzia³anie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej
i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Repu-
bliki Konga (DRK), Dz. U. UE L. 112/20 z 3.05.2005.
41 Wczeœniej, dnia 22 listopada 2004 roku, Rada zatwierdzi³a plan dzia³ania na rzecz wspierania
w ramach EPBiO pokoju i bezpieczeñstwa w Afryce oraz konkluzje w sprawie pokoju i bezpieczeñ-
stwa w Afryce, a dnia 13 grudnia 2004 roku Rada zatwierdzi³a wytyczne wprowadzenia tego planu
dzia³ania. W tych dokumentach Rada po³o¿y³a nacisk na komplementarny charakter dzia³añ w ra-
mach WPZiB (wraz z wsparciem udzielanym w ramach EPBiO), instrumentu na rzecz pokoju
w Afryce oraz dzia³añ podejmowanych przez pañstwa cz³onkowskie.
42 Wspólne stanowisko 2005/304/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 roku dotycz¹ce zapobiegania,
zarz¹dzania i rozwi¹zywania konfliktów w Afryce uchyla³o wczeœniej przyjête wspólne stanowisko
2004/85 na ten sam temat, Dz. U. L 97 z 15.04.2005, s. 57.
43 Plan dzia³ania zwi¹zany z popieraniem pokoju i bezpieczeñstwa w Afryce w ramach EPBiO
przyjêty przez Radê 22 listopada 2004 roku. Rada wytyczne do wprowadzenia tego planu przyjê³a
13 grudnia 2004 roku.
reformy sektora bezpieczeñstwa w DRK44. W konkluzjach z czerwca 2005 roku,
stwierdzono, i¿ „UE i jej pañstwa cz³onkowskie potwierdzaj¹ gotowoœæ do rozwa¿enia
kwestii udzielenia bardziej praktycznego wsparcia dla integracji kongijskiej armii,
w szczególnoœci na podstawie informacji, które dostarczy misja EUSEC RD Congo
[...]. Tym dzia³aniem UE podtrzymuje wsparcie dla procesu przemian i ponownie wzy-
wa w³adze kongijskie do przyjêcia œrodków koniecznych do w³aœciwego przeprowa-
dzenia wyborów, sprawowania dobrych rz¹dów i zapewnienia przejrzystoœci oraz
w szczególnoœci do regularnego wyp³acania ¿o³du ¿o³nierzom. Nieustannie zachêca
opozycjê polityczn¹ i spo³eczeñstwo obywatelskie do odgrywania konstruktywnej roli
i ³agodzenia napiêæ podczas procesu przemian”45.
G³ównym celem misji EUSEC jest reforma kongijskiego sektora bezpieczeñstwa,
w szczególnoœci integracja wojska, zgodnie ze standardami w zakresie ochrony praw
cz³owieka, miêdzynarodowego prawa, humanitarnymi, demokracji, zasadami dobrych
rz¹dów oraz przejrzystoœci i poszanowania pañstwa prawa. Celem misji jest zapewnie-
nie doradztwa i pomocy organom odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeñstwa
w DRK, przy jednoczesnym zapewnieniu promocji powy¿szych zasad. Misja EUSEC
RD Kongo ma na celu udzielenie wsparcia dla integracji wojska kongijskiego, w szcze-
gólnoœci w dziedzinie kontroli i zarz¹dzania bud¿etowego i finansowego, szkoleñ,
statusu wojskowych, zamówieñ publicznych, ksiêgowoœci i nadzoru finansowego. Za-
dania misji doprecyzowano w kolejnych etapach jej trwania (patrz tab. 1). Pocz¹tkowo
skupiono siê na udzieleniu wsparcia dla integracji wojska kongijskiego oraz dobrych
rz¹dów w dziedzinie bezpieczeñstwa. By³ to etap wyjœciowy, etap identyfikacji pro-
wadz¹cy do opracowania ró¿nych projektów i opcji, w zakresie których Unia Europejska
mog³aby podj¹æ kolejne dzia³ania i zdecydowaæ o rozszerzeniu udzielenia wsparcia. Po
roku 2007 skonkretyzowano mandat misji. W ramach zadañ skupiono siê na zapewnie-
niu w³adzom kongijskim doradztwa oraz wsparcia na rzecz integracji, restrukturyzacji
i odbudowy armii kongijskiej. Pomoc doradcza mia³a przyczyniæ siê do opracowania
krajowych koncepcji politycznych; wsparcia komitetów oraz organów zwi¹zanych
z pracami nad reform¹ sektora bezpieczeñstwa. Misja mia³a zajmowaæ siê udzielaniem
rad i pomocy bezpoœrednio w³aœciwym w³adzom kongijskim lub za poœrednictwem
konkretnych projektów. Wsparcie w ramach misji dotyczy³o tak¿e realizacji projektu
wsparcia technicznego dotycz¹cego modernizacji ³añcucha p³atnoœci Ministerstwa
Obrony DRK („Projekt dotycz¹cy ³añcucha p³atnoœci”). Misja mia³a tak¿e nadzorowaæ
projekty finansowane lub inicjowane przez pañstwa cz³onkowskie. Zmiany by³y tak¿e
pochodn¹ tzw. ogólnego podejœcia ³¹cz¹cego ró¿ne podjête inicjatywy i za³o¿enia o ko-
niecznoœci synergii pomiêdzy misjami EUPOL DR Kongo i EUSEC DR Kongo, z jed-
noczesnym uwzglêdnieniem perspektywy mo¿liwego ich scalenia46. W drugim etapie
misji, uwaga skupiona by³a na pracy nad utworzeniem w przysz³oœci Si³ Szybkiego Re-
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44 Konkluzje Rady Europejskiej z 13 grudnia 2004 roku.
45 Konkluzje Rady Europejskiej z 16–17 czerwca 2005 roku.
46 W przyjêtych przez Radê konkluzjach z dnia 15 wrzeœnia 2006 r. wyra¿ono gotowoœæ do za-
pewnienia, œcis³ej wspó³pracy z Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych, a tak¿e koordynacji wysi³ków
podejmowanych przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ w sektorze bezpieczeñstwa w celu wsparcia
w tej dziedzinie w³adz kongijskich.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































agowania oraz wspó³pracy ze Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w tym
regionie nad implementacj¹ Porozumienia z Kivus ze stycznia 2008 roku.
Po roku 2009 misja nadal kontynuowa³a udzielanie wsparcia w dziedzinie reformy
sektora bezpieczeñstwa. Przy okreœlaniu jej mandatu znacznie go rozszerzono sku-
piaj¹c siê na tzw. wymiarze strategicznym. Postanowiono zatem wspieraæ struktury
ustanowione przez w³adze kongijskie do celów zarz¹dzania wdra¿aniem zmienionego
planu. Reforma Si³ Zbrojnych DRK – FARDC (fr. Forces Armées de la RDC) to
podstawowe za³o¿enie, zw³aszcza w kontekœcie sporz¹dzenia szczegó³owych planów
odbudowy w takich dziedzinach jak: administracja, zdolnoœci operacyjne, bud¿et
i finanse, szkolenie, logistyka, prawa cz³owieka i walka z przemoc¹ seksualn¹ oraz
zasoby ludzkie oraz wspierania zarz¹dzania projektami na rzecz Si³ Zbrojnych DRK.
Unia skupia siê na œcis³ej koordynacji z partnerami miêdzynarodowymi, aby stworzyæ
warunki umo¿liwiaj¹ce wprowadzenie w ¿ycie w perspektywie krótko- i œrednio-
terminowej wytycznych, które w³adze kongijskie zawar³y w zmienionym planie
reformy si³ zbrojnych. Nowoœci¹ jest tak¿e wspieranie w³adz kongijskich w procesie
w³¹czania by³ych bojowników w szeregi FARDC, w tym proces przyspieszonej
integracji Narodowego Kongresu Obrony Ludu i ugrupowañ zbrojnych. Misja ma
tak¿e wspieraæ Specjalnego Przedstawiciela UE, w szczególnoœci podczas negocjacji
pokojowych na wschodzie kraju. Nadal jednym z g³ównych za³o¿eñ misji ma byæ
koordynacja i wsparcie w realizacji projektów pañstw cz³onkowskich, b¹dŸ UE, które
dotycz¹ dziedzin zwi¹zanych z misj¹.
Instrumentarium dzia³añ
Cz³onkowie misji zaanga¿owani byli w szereg dzia³añ doradczych dotycz¹cych,
miêdzy innymi: zmiany statusu ¿o³nierzy, zmiany regulacji administracyjnych i finan-
sowych dotycz¹cych wojska, tworzenia bezpiecznych procedur przep³ywów p³atnoœci
w wojsku. Najwiêkszym projektem organizowanym przez misjê EUSEC RD Congo
jest rozpoczêta w po³owie 2008 roku „Modernizacja administracji Si³ Zbrojnych RDK
(FARDC)”47. Projekt wpisuje siê w system wsparcia, który ma gwarantowaæ misja
EUSEC. Dzieli siê ona na kilka elementów. W ramach „Szkolenia i technologii
informatycznych na rzecz FARDC” misja daje do dyspozycji si³ zbrojnych sieæ tele-
komunikacji, która pocz¹tkowo ma obj¹æ Kinszasê, a docelowo rozci¹gaæ siê na
wszystkie regiony wojskowe. Sieæ ma poprawiæ komunikacjê i koordynacjê miêdzy
siedzib¹ g³ówn¹ i siedzibami regionalnymi, co wp³ynie na poprawê zdolnoœci admi-
nistracyjnych armii. Dofinansowanie tego elementu to oko³o 2,4 mln euro pochodz¹ce
ze œrodków UE i wk³adu brytyjskiego (452 000 euro). W ramach tego projektu
odbywa³y siê tak¿e szkolenia i sta¿e specjalistyczne w zakresie technologii
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47 Zgodnie z danymi, które podane zosta³y podczas rozmów pokojowych, liczba ¿o³nierzy, która
pozostawa³a w grupach zbrojnych na obszarze DRK to ponad 340 tysiêcy. 180 tysiêcy z nich przesz³o
procedurê przed narodow¹ komisj¹ rozbrojeniow¹ (CONADER). 100 tysiêcy z nich zosta³o zdemobi-
lizowanych. Na uwagê zas³uguje grupa 30 tysiêcy dzieci zwi¹zanych z tymi grupami (dzieci–¿o³nie-
rze).
informatycznych, z których korzysta³y osoby zatrudnione w administracji FARDC.
Ten element projektu wart 450 000 euro sfinansowany zosta³ przez stronê brytyjsk¹.
Jego celem by³o stworzenie przeszkolonej grupy osób, która mog³aby wykonywaæ
funkcjê technika informatyki i telekomunikacji na rzecz FARDC48. Beneficjentami
szkolenia by³o 150 osób wojskowych i personelu cywilnego. 60 wybranych z grupy
szkoleniowej uczestniczy³o w drugim zaawansowanym module zajêæ. W trzecim
module „Technik sieci i technik programista” uczestniczy³o 40. Do ostatniego czwarte-
go modu³u poœwiêconego administracji sieci, administracji baz danych i analizie
aplikacji informatycznych przesz³o 20 osób49.
Elementem projektu Modernizacja administracji jest tak¿e wsparcie ponownego
otwarcia szko³y administracji dla oficerów i podoficerów w Kinszasie i Katandze.
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ród³o: www.consilium.europa.eu.
48 Szkolenia odbywaj¹ siê w GESM (Groupement des Ecoles Superieures Militaires) w Kin-
szasie. Eksperci przeprowadzaj¹cy szkolenie pochodz¹ ze szko³y katolickiej w Kinszasie (Facultes
Catoliques de Kinszasa) oraz s¹ ekspertami EUSEC.
49 Szerzej patrz: Note technique de projet „Modernisation de l’administration des FARDC”,
„Formation en Technologies d’Information au profit des Forces Armées de la RDC”, http://www.con-
silium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/081020-Stage_informatique_FIN.pdf, dostêpny 20 lutego
2010.
Niew¹tpliwie jednym z najciekawszych projektów realizowanych w ramach misji
by³ „³añcuch p³atnoœci”50. Wpisa³ siê on w cel misji dotycz¹cy modernizacji systemu
zarz¹dzania personelem i finansami Si³ Zbrojnych Demokratycznej Republiki Konga
i stanowi odrêbne dzia³anie realizowane w ramach misji. Projekt dotycz¹cy moderniza-
cji ³añcucha p³atnoœci Ministerstwa Obrony DRK by³ realizowany przez szefa projektu
mianowanego przez szefa misji i dzia³aj¹cego pod jego zwierzchnictwem, osób w dzia-
le „doradztwo, ekspertyza i realizacja”, którzy stanowi¹ personel niezwi¹zany ze szta-
bem generalnym zintegrowanych brygad (w tym lotny zespó³ ekspertów uczestnicz¹cy
w kontrolach personelu wojskowego zintegrowanych brygad) oraz ekspertów zwi¹za-
nych ze sztabem generalnym zintegrowanych brygad51. Projekt zwany tak¿e EUSEC
FIN uruchomiony zosta³ w grudniu 2005 roku. Mia³ on na celu stworzyæ system p³atno-
œci dla FARDC, oddzielony od systemu dowodzenia. W kongijskich si³ach system
p³atnoœci by³ skorumpowany. Norm¹ by³o, i¿ wyp³aty otrzymywali tak¿e fikcyjnie
podstawieni ¿o³nierze. Terminowoœæ wyp³at by³a zachwiana, co zmusza³o do ¿ycia
¿o³nierzy wœród ludnoœci cywilnej, co ogranicza³o ich zdolnoœæ operacyjn¹. Projekt by³
efektem audytu, który zosta³ przeprowadzony przez misjê EUSEC w sierpniu 2005 roku.
W jego wyniku pojawi³y siê pierwsze wiarygodne dane o si³ach kongijskich. Informa-
cje te mo¿na uznaæ za niezbêdne w realizacji zadañ pokojowych na terenie DRK. W ra-
mach kontroli przeprowadzonej przez misjê EUSEC okreœlono liczbê cz³onków FARDC
(160 tys. na ¿o³dzie, z czego 20–30 tys. to najprawdopodobniej fikcyjne postacie – tzw.
„duchy”)52. EUSEC FIN obejmuje tak¿e wprowadzanie miêdzynarodowych doradców
w ³añcuch systemu p³atnoœci, a¿ do poziomu brygady. Koszty projektu ponios³y
wy³¹cznie pañstwa cz³onkowskie uczestnicz¹ce w projekcie53. Kwota referencyjna
tego projektu wsparcia technicznego Ministerstwa Obrony DRK, którego celem jest
zapewnienie regularnych wyp³at ¿o³nierzom si³ zbrojnych, do 15 lutego 2006 roku wy-
nosi³a 900 000 euro. W okresie od dnia 16 lutego do dnia 2 maja 2006 roku wydatki
operacyjne zwi¹zane z projektem bêd¹ pokrywane z bud¿etu ogólnego Unii Europej-
skiej. Kwota referencyjna w tym okresie wynios³a 940 000 euro. Projekt znacz¹co
wp³yn¹³ na poprawê sytuacji ¿yciowej ¿o³nierzy, gdy¿ zapewni³ im sta³e i pewne Ÿród³o
dochodów.
W 2006 roku, w ramach misji podjêto siê tak¿e pracy nad przygotowaniem szersze-
go dokumentu ramowego na rzecz reformy sektora w DRK, w oparciu o ogóln¹ kon-
cepcjê reformy sektora bezpieczeñstwa opracowan¹ przez OECD. EUSEC proponowa³
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50 Wspólne dzia³anie 2005/868/WPZiB z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniaj¹ce wspólne dzia³anie
2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sek-
tora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w zakresie ustanowienia projektu
wsparcia technicznego dotycz¹cego usprawnienia ³añcucha p³atnoœci Ministerstwa Obrony DRK,
Dz. U. L 318, s. 29. Wczeœniej, w dniu 21 listopada 2005 roku, Rada zatwierdzi³a ogóln¹ koncepcjê
dotycz¹c¹ ustanowienia projektu wsparcia technicznego maj¹cego na celu modernizacjê ³añcucha
p³atnoœci w DRK.
51 Personel dzia³aj¹cy w ramach projektu podlega przepisom dotycz¹cym statusu personelu obo-
wi¹zuj¹cym w przypadku personelu ju¿ rozmieszczonego dla celów misji EUSEC RD Kongo.
52 L. Davis, op. cit., s. 18.
53 Wk³ad poszczególnych pañstw, które przyst¹pi³y do projektu wygl¹da nastêpuj¹co: Belgia
– 175 000 euro, Francja – 175 000 euro, Luksemburg – 50 000, Holandia – 150 000 euro, Szwecja
– 175 000 euro, Zjednoczone Królestwo – 175 000 euro.
strategiê wspó³pracy na miêdzynarodowym poziomie w celu poprawy koordynacji
miêdzy spo³ecznoœci¹ miêdzynarodow¹. Brak koordynacji miêdzy du¿¹ liczb¹ krajo-
wych i miêdzynarodowych zaanga¿owanych podmiotów to przyczyna trudnoœci, cze-
go konsekwencj¹ jest brak kompatybilnoœci i niespójnoœæ oferowanej pomocy.
Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹, któr¹ zajê³a siê misja to integracja armii poprzez programy
skierowane do rodzin ¿o³nierzy, które czêsto s¹ pozostawione samym sobie. Zaanga-
¿owano „œrodki towarzysz¹ce” w ma³e projekty dotycz¹ce poprawy warunków ¿ycia
FARDC i ich rodzin. Misja wspiera pilota¿owy projekt „Chwa³a kobiet” (fr. Glorie des
Femmes) w miejscowoœci Maluku. Jego celem jest odnowienie œwietlicy socjalnej
– miejsca spotkañ w obozie wojskowym dla 7 brygady z Maluku i wyposa¿enie 2 sal.
Dofinansowanie brytyjskie wynosi³o 9000 euro. W œwietlicy maj¹ miejsca szkolenia
wspomagane przez lokalne organizacje, np. nauka pisania i czytania, nauka szycia.
Miejsce, które jest zarz¹dzane przez ¿ony ¿o³nierzy jest sercem wydarzeñ dla rodzin
z tej miejscowoœci. Projekt ma prowadziæ do trwa³ej poprawy warunków ¿ycia rodzin
¿o³nierzy FARDC. Sukcesem misji by³ tak¿e projekt tworzenia kart identyfikacji bio-
metrycznej ¿o³nierzy kongijskich (ang. biometric cenzus of congolese army troops).
UE dofinansowa³a to dzia³anie kwot¹ 2 mln euro.
Struktura misji, zaplecze operacyjne i dowództwo
W sk³ad misji wchodz¹: szef misji, eksperci misji oraz personel lokalny. Szef misji
odpowiada za bie¿¹ce zarz¹dzanie oraz za sprawy personalne i dyscyplinarne. W 2007 r.
wprowadzono dodatkowy zapis, i¿ „szef misji jest upowa¿niony do korzystania
z wk³adów finansowych pañstw cz³onkowskich do celów nadzorowania i zapewnienia,
w porozumieniu z Komisj¹, realizacji konkretnych projektów na rzecz w³adz DRK
w ramach misji. W tym celu szef misji zawiera porozumienie z zainteresowanymi pañ-
stwami cz³onkowskimi. W porozumieniu takim okreœlane s¹ równie¿ szczegó³owe za-
sady odpowiadania na wszelkiego rodzaju skargi wnoszone przez osoby trzecie,
w zakresie szkód zaistnia³ych z powodu dzia³añ lub zaniechania dzia³añ ze strony szefa
misji w zwi¹zku z wykorzystaniem œrodków finansowych udostêpnionych mu przez
uczestnicz¹ce pañstwa cz³onkowskie”54. Pierwszym szefem misji EUSEC by³ genera³
Pierre Michel Joana. Od 1 marca 2008 roku funkcjê t¹ sprawowa³ Michel Sido, który
z³o¿y³ rezygnacjê 23 czerwca 2008 roku55. Od 1 lipca 2008 roku szefem misji jest fran-
cuski genera³ Jean-Paul Michel56.
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54 Wspólne dzia³anie Rady 2007/406/WPZiB z 12.06.2007 w sprawie misji doradczej i pomoco-
wej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga
(DRK) (EUSEC DR Konga), Dz. U. L 51 z 13.06.2007, s. 52.
55 Powo³any na mocy decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa EUSEC/1/2008 z dnia
12 lutego 2008 roku dotycz¹cej mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej
w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (2008/171/WPZiB),
Dz. U. L 56 z dnia 29.02.2008, s. 63.
56 Powo³any na mocy decyzji Komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa EUSEC/2/2008 z dnia
24 czerwca 2008 roku dotycz¹cej mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej
w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (2008/490/WPZiB),
Eksperci misji wykonuj¹c swoje obowi¹zki na rzecz misji pozostaj¹ pod nadzorem
pañstwa cz³onkowskiego lub instytucji UE, z której zostali oddelegowani. Do 2009 roku,
w misji uczestniczy³y osoby, reprezentuj¹ce 13 narodowoœci. Wi¹¿e ich „najwy¿szy
poziom dyskrecji” w odniesieniu do wszelkich faktów i informacji maj¹cych zwi¹zek
z misj¹. Wiêkszoœæ kosztów zwi¹zanych z oddelegowanymi ekspertami ponosz¹ pañ-
stwa lub instytucje UE57. W ramach misji, na podstawie odrêbnych umów, mo¿e zostaæ
zatrudniony miêdzynarodowy personel cywilny oraz personel lokalny. Misja EUSEC
RD Kongo zatrudnia œrednio oko³o 60 osób. Eksperci misji zajmuj¹ kluczowe stanowi-
ska w administracji kongijskiej58. W sk³ad misji, w zale¿noœci od etapu, wchodzi³o od
40 do 60 osób. Stopniowo rozszerza³a ona swoj¹ dzia³alnoœæ na ca³e terytorium Repu-
bliki. Cz³onkowie misji pracuj¹ miêdzy innymi w takich miastach jak: Kinshasa, Ki-
sangani, Goma, Bukavu, Bunia.
Struktura misji opiera siê na biurze w Kinszasie (siedziba misji), w którym przebywa
szef misji i personel, który nie podlega w³adzom kongijskim. Od 2007 roku wyodrêb-
nia siê jednostkê odpowiedzialn¹ w szczególnoœci za ustalanie i wspieranie konkret-
nych projektów finansowanych lub realizowanych przez pañstwa cz³onkowskie oraz
zespó³ odpowiedzialny za udzia³ w pracach zwi¹zanych z reform¹ sektora bezpieczeñ-
stwa prowadzonych przez administracjê kongijsk¹ na szczeblu miêdzyresortowym.
W 2009 roku zaproponowano now¹ poszerzon¹ strukturê dowództwa, w sk³ad którego
bêd¹ wchodziæ: kierownictwo misji, sekcja ds. wsparcia administracyjnego i logistycznego
misji, sekcja doradców strategicznych przydzielonych do ró¿nych struktur ministerstwa
obrony, odpowiedzialnych za udzia³ w pracach zwi¹zanych z reform¹ prowadzonych
przez administracjê kongijsk¹ oraz sekcja ekspertów w dziedzinie obronnoœci, odpo-
wiedzialnych za wspieranie Kongijczyków i w³¹czanie ich w okreœlone projekty
w dziedzinie administracji, zasobów ludzkich, finansów, logistyki i szkolenia.
Podobnie jak w przypadku innych misji w kierowanie misj¹ i jej kontrolê zaanga-
¿owanych jest kilka podmiotów: Rada, Komitet Polityczny i Bezpieczeñstwa, specjalny
przedstawiciel UE, szef misji, wysoki przedstawiciel/sekretarz generalny (patrz tab. 2).
Stanowi to specyficzny mechanizm podporz¹dkowania, w którym ustalenia dotycz¹ce
koordynacji dzia³añ UE przyjmuje siê w zarówno w Demokratycznej Republice Kon-
ga, jak równie¿ w Brukseli.
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Dz. U. L 168 z dnia 28.06.2008, s. 41. Przed³u¿ono jego mandat na mocy kolejnej decyzji Komitetu
EUSEC/1/2009 z dnia 25 wrzeœnia 2009 r. dotycz¹cej mianowania szefa misji doradczej i pomocowej
Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga
(2009/723/WPZiB), Dz. U. L 257 z 30.09.2009, s. 40.
57 Pañstwa i instytucje UE ponosz¹ koszty zwi¹zane z wynagrodzeniem, opiek¹ medyczn¹, kosz-
tami podró¿y na miejsce misji i z powrotem oraz dodatkami innymi ni¿ diety dzienne i dodatki na za-
kwaterowanie.
58 Od 2005 roku do stanowisk tych zaliczono: gabinet ministra obrony; sztab generalny, w³¹cznie
ze zintegrowan¹ struktur¹ wojskow¹; sztab generalny wojsk l¹dowych; Narodow¹ Komisjê ds. Roz-
brojenia, Demobilizacji i Reintegracji (CONADER), a tak¿e Wspólny Komitet Operacyjny. Od 2006
roku eksperci zajmowali kluczowe stanowiska w gabinecie ministra obrony, wielonarodowym szta-
bie generalnym, sztabie generalnym wojsk l¹dowych, sztabie generalnym si³ morskich oraz sztabie
generalnym si³ powietrznych. Od 2007 stanowiska te s¹ w gabinecie ministra obrony, sztabie general-
nym, sztabie generalnym si³ l¹dowych, sztabie generalnym si³ morskich, sztabie generalnym si³ po-
wietrznych oraz we w³adzach regionalnych podlegaj¹cych ministerstwu obrony.
Tabela 2
Kompetencje w zakresie kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego misji EUSEC Congo
RADA
– podejmuje decyzjê o rozpoczêciu misji i jej kszta³cie
we wspólnym dzia³aniu (mandat, struktura, finanso-
wanie, szef);
– upowa¿nia KPiB do podejmowania decyzji zgodnie
z art. 25 TUE;
– powo³uje pierwszego szefa misji;
– podejmuje decyzje w odniesieniu do celów i zakoñ-
czenia misji, przy wspó³pracy WP/SG;
– Rada i Komisja zapewniaj¹ spójnoœæ pomiêdzy reali-
zacj¹ misji a innymi zewnêtrznymi dzia³aniami UE.
KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEÑSTWA
(KPiB)
– sprawuje kontrolê polityczn¹ i kierownictwo strate-
giczne misji;
– upowa¿nienie Rady zawiera uprawnienie do zmiany
planu wprowadzenia w ¿ycie i uk³adu podporz¹dko-
wania, obejmuje ono równie¿ uprawnienia do podej-
mowania dalszych decyzji w sprawie powo³ywania
szefa misji;
– sk³ada sprawozdania Radzie w regularnych odstê-
pach czasu, bior¹c pod uwagê sprawozdania SPUE;
– mo¿e zaprosiæ Szefa Misji na swoje posiedzenia;
– ocenia rezultaty misji i przedstawia swoje wnioski
Radzie oraz zaleca Radzie podjêcie decyzji o prze-
d³u¿eniu lub zmianie mandatu misji.
Wysoki Przedstawiciel/Sekretarz Generalny (WP/SG)
– udziela wytycznych szefowi misji za poœrednictwem
SPUE;
– jest upowa¿niony, w odpowiedzi na potrzeby opera-
cyjne misji, do udostêpniania ONZ, pañstwom trzecim
oraz pañstwu przyjmuj¹cemu informacji i dokumen-
tów niejawnych UE powsta³ych do celów misji.
SPECJALNY PRZEDSTAWICIEL UE
(SPUE)
– udziela szefowi misji wytycznych politycznych (wska-
zówek politycznych), niezbêdnych do jego dzia³añ na
poziomie lokalnym;
– sk³ada sprawozdania KPiB oraz Radzie za poœrednic-
twem SG/WP;
– zapewnia koordynacjê z innymi podmiotami UE oraz
w odniesieniu do w³adz pañstwa przyjmuj¹cego;
– zapewnia spójnoœæ miêdzy dzia³aniami misji EUSEC
i dzia³aniami misji EUPOL DR Konga (od 2007).
SZEF MISJI
– odpowiada za bie¿¹ce zarz¹dzanie, sprawy personal-
ne i dyscyplinarne;
– dowodzi grup¹ doradcz¹ i pomocow¹;
– przygotowuje zmieniony plan realizacji misji (OPLAN),
który jest zatwierdzany przez Radê;
– sk³ada sprawozdania WP/SG za poœrednictwem SPUE;
– wysy³a w regularnych odstêpach czasu sprawozdania
do KPiB dotycz¹ce prowadzenia misji;
– wspó³pracuje z delegacj¹ Komisji;
– jest upowa¿niony do korzystania z wk³adów finanso-
wych pañstw cz³onkowskich do celów nadzorowania
i zapewnienia, w porozumieniu z Komisj¹, realizacji
konkretnych projektów na rzecz w³adz DRK/po za-
warciu porozumienia z danym pañstwem (od 2007);
– wspó³koordynuje dzia³ania d¹¿¹c do synergii miêdzy
wszystkimi misjami UE na obszarze DRK (od 2007);
– wspó³pracuje z innymi obecnymi miêdzynarodowy-
mi podmiotami na obszarze DRK, np. MONUC;
– jest zobowi¹zany do koordynacji swoich dzia³añ we
wspó³pracy z innymi misjami UE (EUPOL DRK);
– odpowiada za bezpieczeñstwo misji* (od 2007).
* Szef misji jest odpowiedzialny za bezpieczeñstwo zgodnie z wytycznymi UE dotycz¹cymi bezpieczeñstwa per-
sonelu UE rozmieszczonego poza terytorium UE w ramach misji operacyjnej.
ród³o: Opracowanie w³asne.
Misja w DRK wspó³pracuje ze Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej
w regionie Wielkich Jezior Afrykañskich (patrz tab. 3), w szczególnoœci w procesie
wdra¿ania deklaracji z Kiwu.
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Tabela 3
Specjalni Przedstawiciele Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykañskich
Podstawa prawna Czas trwania mandatu
Aldo Ajello Wspólne dzia³anie 2006/122/WPZiB z 20 lutego 2006. do 28.02.2007
Roeland van de Geer Wspólne dzia³anie 2007/112/WPZiB z 15 lutego 2007
(Dz. U. L 46 z 16.12.2007, s. 79).
Wspólne dzia³anie 2008/108/WPZiB z 12 lutego 2008
(Dz. U. L 38 z 13.02.2008, s. 22).
Wspólne dzia³anie 2009/128/WPZiB z 16 lutego 2009





Szef misji, z pomoc¹ Sekretariatu Generalnego Rady, przygotowuje zmieniony plan
realizacji misji (OPLAN), który jest zatwierdzany przez Radê (art. 4 Wspólnego
dzia³ania 2007/406).
ród³a finansowania
Pocz¹tkowo, kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków zwi¹zanych
z misj¹ wynosi³a 1 600 000 euro. Na kolejny okres od dnia 3 maja 2006 roku do dnia
30 czerwca 2007 roku kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków zwi¹za-
nych z misj¹ wynosi³a ju¿ 4 750 000 euro59. Wspólne dzia³anie Rady 2007/406 okre-
œli³o, i¿ nastêpna kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków zwi¹zanych
z drugim etapem misji o rozszerzonym mandacie wynosi 9 700 000 euro60. W roku
2008 ustalenia te doprecyzowano, okreœlaj¹c i¿ finansowa kwota referencyjna przewi-
dziana na pokrycie wydatków zwi¹zanych z misj¹ w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do
dnia 30 czerwca 2008 roku wynosiæ bêdzie 9 700 000 euro, a w okresie od dnia 1 lipca
2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 roku – 8 450 000 euro61. Na mocy wspólnego dzia³ania
Rady 2009/509/WPZiB z dnia 25 czerwca 2009 roku kwota ta obejmowa³a okres
wyd³u¿ony do dnia 30 wrzeœnia 2009 roku62. Ostatnio okreœlona kwota obejmuje okres
do 30 wrzeœnia 2010 roku i wynosi 10 900 000 euro63 (patrz tab. 4). Do powy¿szych
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59 Art. 2 wspólnego dzia³ania Rady 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniaj¹cego
i przed³u¿aj¹cego wspólne dzia³anie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii
Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK).
60 Art. 9 wspólnego dzia³ania Rady 2007/406/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji
doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycz-
nej Republiki Konga (EUSEC DR Konga).
61 Art. 1 ust. 5 wspólnego dzia³ania 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniaj¹cego
i przed³u¿aj¹cego wspólne dzia³anie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii
Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK).
62 Art. 1 wspólnego dzia³ania Rady 2009/509/WPZiB z dnia 25 czerwca 2009 roku zmieniaj¹ce
i przed³u¿aj¹ce wspólne dzia³anie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Eu-
ropejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK).
63 Art. 9 wspólnego dzia³ania Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 wrzeœnia 2009 roku w sprawie mi-
sji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeñstwa Demokra-
tycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga).
kwot nale¿y doliczyæ kwoty przewidziane na projekty realizowane w ramach misji
EUSEC, pochodz¹ce z bud¿etu Unii lub przekazanych przez poszczególne pañstwa za-
anga¿owane w projekt.
Tabela 4








Wspólne dzia³anie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie
misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora
bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (art. 9).
1 600 000 2.05.2005–2.05.2006
Wspólne dzia³anie Rady 2006/303/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmie-
niaj¹cego i przed³u¿aj¹ce wspólne dzia³anie 2005/355/WPZiB w sprawie
misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora
bezpieczeñstwa w Demokratycznej Republice Konga (DRK).
4 750 000 3.05.2006–30.06.2007
Wspólne dzia³anie Rady 2007/406/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie refor-
my sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR
Konga).
9 700 000 1.07.2007–30.06.2008
Wspólne dzia³anie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmie-
niaj¹cego i przed³u¿aj¹cego wspólne dzia³anie 2007/406/WPZiB w sprawie
misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora
bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK).
8 450 000 1.07.2008–30.06.2009
przed³u¿one do
30.09.2009
Wspólne dzia³anie Rady 2009/709/WPZiB z dnia 15 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie refor-
my sektora bezpieczeñstwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR
Konga).
10 900 000 1.10.2009–30.09.2010
Suma: 35 400 000
ród³o: Opracowanie w³asne.
Wnioski
Mija piêæ lat odk¹d w DRK dzia³a misja EUSEC. Jej mandat w tym okresie by³ stale
rozszerzany. Misja EUSEC jest jednym z elementów w wachlarzu dzia³añ podejmowa-
nych na tym terenie. Warto zwróciæ uwagê, i¿ obecnoœæ Unii na tym obszarze jest po-
chodn¹ zmian w obszarze WPZiB oraz EPBiO, które zachodzi³y w oparciu o kolejne
rewizje traktatów i wolê polityczn¹ pañstw UE by zacieœniaæ wspó³pracê w obrêbie tych
polityk po 1998 roku. Ogromny postêp dokonany od 2003 roku w zakresie zwiêkszenia
zdolnoœci operacyjnych pozwoli³ na szeroki zakres zaanga¿owania siê UE, co mo¿e
mieæ wp³yw nie tylko na rzecz wsparcia DRK, znaczenie dla ca³ego regionu Wielkich
Jezior64, ale tak¿e wzmocnienia stosunków UE–Afryka. Obecnie UE, w po³¹czeniu
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64 UE, co potwierdzone by³o w treœci wspólnych dzia³añ dotycz¹cych misji EUSEC, konsekwentnie
wspiera³a reformê sektora bezpieczeñstwa w DRK jako jeden z elementów szerzej zakrojonego zaanga-
¿owania UE na rzecz wspierania rozwoju i demokracji w regionie Wielkich Jezior Afrykañskich.
z dzia³aniami jej pañstw cz³onkowskich, jest jak dot¹d najwiêkszym graczem w Demo-
kratycznej Republice Konga. Prawdziwe wyzwanie to wzmocnienie spójnoœci i koor-
dynacji miêdzy ró¿norodnymi instrumentami stosowanymi w DRK przez Uniê, jej
pañstwa cz³onkowskie, jak i wspólnotê miêdzynarodow¹. Ró¿norodnoœæ dostêpnych
instrumentów Unii Europejskiej pozwala jej odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w ca³ym cyklu
¿ycia kryzysu, czyli przed kryzysem – w zapobieganiu konfliktom, w czasie kryzysu
poprzez narzêdzia do zarz¹dzania kryzysowego, np. dyplomatyczne naciski, interwen-
cjê humanitarn¹, a tak¿e po kryzysie poprzez wsparcie rozwoju i budowanie pokoju65.
Unia okreœlaj¹c cele zastosowania swoich instrumentów odnosi siê do sytuacji w DRK,
jednak¿e w tle tych za³o¿eñ pozostaj¹ ukryte interesy gospodarcze i polityczne posz-
czególnych pañstw cz³onkowskich, a tak¿e korzyœci innych podmiotów, dla których
stabilnoœæ w tym regionie nie zawsze idzie w parze z dobrym interesem.
Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej najbardziej zaanga¿owane w Demokra-
tycznej Republice Konga to Belgia (z uwagi na przesz³oœæ kolonialn¹, interes politycz-
ny i gospodarczy, np. dostawy sprzêtu dla wojska kongijskiego), Francja i w mniejszym
stopniu Wielka Brytania (z uwagi na interes gospodarczy i chêæ korzystania z surow-
ców), Holandia (najwiêkszy sponsor programu MDRP66) i Portugalia (z uwagi na jej
interesy w Angoli)67. Francuski personel jest najliczniej reprezentowany w misjach
unijnych na terenie DRK. To zaanga¿owanie w relacjach dwustronnych przenios³o siê
na wymiar polityki unijnej po roku 1998, kiedy to mo¿emy mówiæ o pocz¹tkach
kszta³towania Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony68. Szczebel unijny
sprzyja koordynacji dzia³añ poszczególnych pañstw, jest to tak¿e poziom na który
przeniós³ siê ciê¿ar kompromisu w obliczu sprzecznych interesów gospodarczych i po-
litycznych. G³ównie Francja i Belgia s¹ aktywnie zaanga¿owane w utrzymanie tematy-
ki DRK w programie dzia³añ w zakresie polityki zagranicznej UE.
Reforma sektora bezpieczeñstwa wspierana przez Uniê ma odzwierciedlaæ charak-
ter systemu bezpieczeñstwa, gdy¿ jednoczeœnie stanowi istotny element procesu za-
pobiegania konfliktom, dzia³añ na rzecz pokoju oraz demokratyzacji, jak równie¿
przyczynia siê do zrównowa¿onego rozwoju. Reforma koncentruje siê na ca³oœci funk-
cjonowania systemu bezpieczeñstwa i stanowi element polityki w zakresie reformy
zarz¹dzania. EUSEC RD Congo wpisuje swój udzia³ w odbudowê, reformê i reorgani-
zacjê Demokratycznej Republiki Konga. W ostatnich latach zauwa¿yæ mo¿na korzyst-
ny rozwój sytuacji w regionie Wielkich Jezior Afrykañskich. Obecna poprawa jest
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65 H. Hoebeke, S. Carette, K. Vlassenroot, EU support..., op. cit., s. 15.
66 Program MDRP (ang. Multi-Country Demobilization and Reintegration Program) dotyczy An-
goli, Burundi, Republiki Œrodkowoafrykañskiej, DRK, Namibi, Kongo, Rwandy, Ugandy, Zimbabwe.
67 H. Hoebeke, S. Carette, K. Vlassenroot, EU support..., op. cit., s. 12.
68 Znaczenie wzmocnienia pozycji UE w Afryce podkreœlano tak¿e na szczycie francusko-brytyj-
skim w Saint Malo 4 grudnia 1998 r. Po spotkaniu w Saint Malo nast¹pi³y inne spotkania na szczycie
gdzie Francja i Wielka Brytania zobowi¹za³y siê zwiêkszyæ wspó³pracê w obszarze spraw afrykañ-
skich, m.in. Szczyt w Toucquet w lutym 2003 roku, szczyt w Lancaster House w listopadzie 2003 roku.
Tematyka afrykañska powraca w programach prezydencji poszczególnych pañstw, szczególnie zain-
teresowanych zaanga¿owaniem na tym obszarze, np. program prezydencji belgijskiej w 2001 roku.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na wspóln¹ wizytê, w styczniu 2002 roku, ministrów Francji i Wielkiej
Brytanii (Vedrine i Straw) w regionie Wielkich Jezior.
wynikiem podpisania porozumieñ pokojowych, miêdzy innymi Paktu Wielkich Jezior
podczas konferencji w Nairobi w grudniu 2006 roku. Porozumienie to daje nadziejê na
wejœcie na drogê procesu pokojowego i stanowi dobry pocz¹tek nowego etapu rozwoju
spo³eczno-gospodarczego. W Demokratycznej Republice Konga, wybrany nowy par-
lament i nowo utworzony rz¹d próbuj¹ wspó³pracowaæ na rzecz wzmocnienia porz¹d-
ku publicznego w imiê procesu narodowego pojednania i odbudowy. Jest jeszcze wiele
do zrobienia, zw³aszcza na wschodzie Konga, gdzie sytuacja polityczna pozostaje nie-
pewna. UE w DRK stosuje mechanizm, który ³¹czy polityczne i dyplomatyczne instru-
menty wspó³pracy na rzecz rozwoju z wspó³prac¹ wojskow¹ poprzez dzia³ania
w ramach dwóch misji EUPOL i EUSEC. Najwiêkszym problemem jest dobre skoor-
dynowanie wsparcia, które musi byæ dostarczone, w œcis³ej wspó³pracy z innymi part-
nerami miêdzynarodowymi.
W dniu 17 listopada 2009 roku Rada potwierdzi³a zadowolenie z pracy EUSEC
RDK69. Podkreœlono, i¿ reforma systemu obronnego i dobrych rz¹dów w dziedzinie
obrony pozostaje kluczowym czynnikiem w tworzeniu warunków dla stabilnoœci
i trwa³ego rozwoju pañstwa. Kluczowe znaczenie dla Rady maj¹ zadania misji w do-
radztwie i pomocy w reformie systemu obrony w celu realizacji kongijskiego planu
reform na rzecz Si³ Zbrojnych DRK (FARDC). Rada zwróci³a uwagê na postêp w inte-
gracji by³ych grup zbrojnych, w tym CNDP. Rada podkreœli³a tak¿e znaczenie dzia³añ
UE w Demokratycznej Republice Konga, które mog¹ siê przyczyniæ do zapobiegania
naruszania praw cz³owieka, w szczególnoœci wspierania wysi³ków na rzecz ukarania za
zbrodnie, zw³aszcza przemocy seksualnej pope³nione przez si³y bezpieczeñstwa i wy-
korzystywania dzieci–¿o³nierzy.
Genera³ Pierre-Michel Joana, szef misji EUSEC stwierdza, i¿ rola misji EUSEC
skupia siê na czterech elementach: reforma sektora bezpieczeñstwa jako zadanie tech-
niczne, które ma polegaæ na przywróceniu akceptowalnego poziomu bezpieczeñstwa;
reforma sektora bezpieczeñstwa jako zadanie przygotowania do ponownego startu
w procesie rozwoju pañstwa; reforma sektora bezpieczeñstwa jako rama dla pod¹¿ania
w kierunku dobrego rz¹dzenia; reforma sektora bezpieczeñstwa jako mo¿liwoœæ przy-
wrócenia normalnoœci w spo³eczeñstwie wojskowym („military society”)70. Genera³
potwierdza, i¿ najwiêcej czasu zajmie realizacja czwartego elementu. Dzia³ania Unii
przyczyniaj¹ siê do poprawy warunków ¿ycia ¿o³nierzy, miêdzy innymi w zakresie do-
stêpu do wody pitnej, dostêpu do s³u¿by zdrowia, dostêpu do edukacji i s¹ wsparciem
dla integracji ze wspólnot¹ w której ¿yj¹. Paradoksalnie jest ³atwiej znaleŸæ dofinanso-
wanie, ni¿ znaleŸæ organizacjê, która chcia³aby pracowaæ na rzecz wspólnot wojsko-
wych71.
Misja EUSEC RDK jest w trakcie realizacji. Trudno zatem jednoznacznie oceniæ jej
efekty. Fakt przebywania tej misji na terytorium DRK od 2005 roku potwierdza ko-
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69 Council conclusions on ESDP, 2974th EXTERNAL RELATIONS Council meeting Brussels,
17 November 2009, s. 6.
70 The EU Advisory and Assistance Mission for Reform of the Security Sector in the Democratic
Republic of Congo, Presentation by Major General (Ret) Pierre-Michel JOANA, about his Experien-
ce as the Chief of the EU Advisory and Assistance Mission for Reform of the Security Sector in the
Democratic Republic of Congo DRC), Doctrine # Rebuilding Together, October 2008, s. 22.
71 Ibidem, s. 23.
niecznoœæ zaanga¿owania siê wspólnoty miêdzynarodowej w rozwi¹zywanie prob-
lemów wewnêtrznych pañstwa, które jest kluczowe dla zapewnienia stabilnoœci w tym
regionie. Misja ta jest kropl¹ w morzu potrzeb. Niew¹tpliwie jednak przyczynia siê do
wsparcia najwa¿niejszego filara odbudowy tego pañstwa, czyli sektora bezpieczeñ-
stwa. Doœwiadczenie misji EUSEC pokazuje, ¿e reforma sektora bezpieczeñstwa jest
uzale¿niona od kompleksowego wsparcia si³ zbrojnych, w³¹czaj¹c w to œrodowisko,
w którym przebywaj¹ (projekty dla rodzin). Ró¿norodne projekty realizowane w jej ra-
mach s¹ testem na skutecznoœæ Unii w tak ekstremalnie trudnych warunkach, w pañ-
stwie, które trwa w rozk³adzie i chaosie.
Misja EUSEC jest symbolem, i¿ skuteczne zapobieganie konfliktom wymaga kom-
pleksowej strategii umo¿liwiaj¹cej stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju, bu-
dowy zaanga¿owanego œrodowiska miêdzynarodowego, wszechstronnej i zrównowa¿onej
pomocy w oparciu o programy pomocy na rzecz rozwoju. Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ,
i¿ w przypadku DRK kluczowym staje siê znaczenie czynników gospodarczych w za-
pobieganiu konfliktom zbrojnym i ich rozwi¹zywaniu. Misja Unii, dotycz¹ca reformy
sektora bezpieczeñstwa bêdzie skuteczna, je¿eli Kongijczycy przejm¹ kontrolê nad t¹
reform¹ w momencie ustabilizowania sytuacji politycznej. Bêdzie to bardzo trudne bez
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